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Quinze anys en solfa 
L'Orquestra de Cambra de í'Empordá (OCE), compleix quinze 
gnys el setembre. Aquesta formado fundada el 1989 a Figueres, 
amb la finalitat de difondre la música culta i d'autors catalans 
pels nostres pobles, ha esdevingut un referent en la divulgado 
d'aquest art no només a casa nostra, sino també a l'estranger. 
Aquest any celebra el centenar! de Dalí! el Fages de Climent amb 
dos espectacles. 
Si n o cus hagués mal 
acostuniat, veuríem que 
som davant d'un fet sor-
prenent. U n a Orquestra 
de C a m b r a a m b seu a 
Figueres, amb un rodat-
ge de mes de 1.600 con-
certs, en realitza aquest 
any mes d'un centenar, i 
ha dut l 'obra d ' au to r s 
ca ta lans , a lguns d 'el ls 
gironins, com Monsa l -
vatge, Toldrá o Turull , 
no només a les nostres 
viles o a Támbit estatal, 
sino a indrets tan exotics 
com les illes C!)arolines, 
Xina, Japó, Méxic, Siria 
o Canadá. L'agrupació, 
patrocinada per la Gene-
ralitat, la Diputac ió de 
G i r o na, els conse l l s 
comarcáis de l'Alt i Baix 
Empordá i entitats pr i -
vades, és indestriable de 
la pcrsona l i ta t del seu 
d i r e c t o r . C a r i e s C o l l 
(Figueres, 1952), impul-
sor de r O r q u e s t r a Fil-
harmónica de Catalun-
ya. Cinc anys abans de 
crear TOCE, va realitzar 
la campanya «El piano a 
l 'abast», q u e va d u r a 
mes de 130 poblacions 
la música d 'aquest ins-
t r u m e n t. Ha d i r í g i t 
a g r u p a c i o n s c o n i la 
Cappella Istropoíitana de 
Bratistava o l 'Orquestra 
SiiTifonia de Bucares t . 
Coll, extravertit i r igo-
r e s , ha d u t r h u m o r i 
l 'cspectacle a la música 
clássica, cosa que després 
han fet d'altres fo rma-
cions. 
Integrada per catorzc 
niembres, de proceden-
cia diversa, T O C E és el 
niissatger ideal per dur 
compos ic ions serioses, 
amanides ainb peces mes 
lleugeres, al gran públic. 
N o és estriiny, per exem-
ple, que interpretin sar-
danes. Enguany celebra 
el centenari daliniá amb 
La cantata al gran mastur-
bador, que té coni a eix 
el quadre del pmtor, un 
r c s u m del seu i d e a r i , 
revisitat peí composi tor 
A l b e r t Sarda . Es un 
espectacle m u l t i m e d i a 
on escol teni el p o e m a 
que sobre el quadre va 
crear el mateix DaH. En 
el cas del centenar i de 
Fages , p r e s e n t a un 
espectacle amb ballet i 
cant inclós, on la pe(;:a 
mus ica l és obra del 
mate ix Col l . El P remi 
Nacional de Música de 
la Generalitat del 1992 1 
v u i t d i scos , e n t r e els 
quals hi ha valses Í danses 
vui tcent is tes , obres de 
M o n s a l v a t g e , S e r r a -
T u r u l l - T o l d r á o el 
Réquiem Kv-626 de 
Mozart, resumeixen una 
trajectória única i que va 
mes enllá de les nostres 
fronteres. 
Moisés de Pablo 
Dalí a Peralada 
Exposició commemorativa dedicada al pintor empordanés, en la 
qual el vessant a destacar és la relació de ¡'artista amb Miquel 
Mateu i el CasteÜ de Peralada. Marg-desembre, 2004. 
Salvador Dalí {Figueres, 
1904-1989) sens dubte 
és el figuerenc m e s 
conegut arreu del món. 
Probablement ni la seva 
obra ni la seva personali-
tat no haur ien adquirit 
aques t a vo lada si no 
hagués sor t i t del país. 
Després de realitzar estu-
dis a Madrid í conéixer 
els grans mestres de la 
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pintura espanyola, com 
Velázqucz , va t eñ i r la 
necess i t a t d ' a n a r a 
l 'es tranger per ampliar 
els scus cone ixcn i en t s 
artístics. 
Tot i amb aixó, Dalí 
no es va desUigar de la 
seva t é r ra nadiua ; uns 
anys després de la Gue-
rra Civil (1948) va reini-
ciar els contac tes amb 
l ' E m p o r d á , passava les 
teniporades d'cstiu a la 
casa de Portlligat, on tre-
ballava incansablemcnt i 
executava la niajor part 
deis quadres de gran for-
mat. Va ser a la decada 
deis c inquan t a que va 
es tabl i r re lac ló a m b 
Miquel Mateu, poh'tic i 
home de negocis vincu-
lat a la comarca empor-
danesa p e r ser, e n t r e 
altres, propietan del Cas-
tell de Peralada. U n deis 
aspectes mes destacats de 
Texposició a la biblioteca 
del Cas te l l és el fruit 
d ' aques t a re lac ió a m b 
M i q u e l M a t e u i 
TEmpordá. 
Els punts de contacte 
en t re M i q u e l M a t e u i 
Dalí foren diversos, Í tots 
ells queden representáis 
a la mostra: la constitu-
ció del Patronat de Port-
lligat, del qual Mique l 
Mateu fou el presídent; 
l'ajut soMicitat per Dalí a 
Mateu a causa del con-
flicte mantingut amb el 
notari Valles de Figueres; 
la investidura de Salva-
dor Dalí com a Caballe-
ro del Vino, que va teñir 
Uoc a la b ib l io teca ; la 
v i n g u d a deis ducs de 
Cadis —durant la visita 
Dalí va realitzar esbossos 
p e r al fu tur r e t r a t de 
Carmen Mart ínez Bor-
d i u - o la trobada amb el 
g e n e r a l F r a n c o p e r 
impulsar el Museu Dalí. 
Tots aquests e sdeven i -
ments hi queden reflec-
tits amb documents or i-
gináis, cartes manuscr i -
tes, telegrames, hemero-
teca d'época, docunien-
tació gráfica i dedicató-
ries del pintor ai propie-
tari del castell. Probable-
m c n t u n deis apar ta t s 
mes atractius per al visi-
tant siguí el ded ica t a 
Dalí i la gastronomía i a 
Fenología. S'hi mostren 
actuacions diverses que 
el Cjrup Peralada ha por-
tal a terme per mantenir 
el record del gran mes-
tre. Peí que fa a la gas-
t r o n o m í a , el 1998 es 
varen organitzar al Casi-
n o Castell de Peralada 
unes jornades gastronó-
miques amb el títol de 
«Sopars dalinians», amb 
r e c e p t e s e x t r e t e s de 
Tobra Les díncrs de Gala, 
amb la d e c o r a d o de la 
sala a m b i e n t a d a a m b 
motius dalinians. Quant 
a Tenologia, partint de la 
base que Dalí va ser un 
gran entusiasta i propa-
gador del cava rosat de 
Cavas Castillo de Perala-
da i sempre q u e tenia 
conv ida t s els n ' o f e r i a 
—fins i to t M e l i el va 
retratar p renent -ne una 
copa i amb TampoUa al 
costat, com si d'un espot 
p u b l i c i t a r i es tractés— 
Caves Castell de Perala-
da ha vo lgu t r eco rda r 
aquesta relació preparant 
un b r u t rosat s imi la r 
a n o m e n a t Cava Tor re 
C a l a t e a , c o m e n t a t a 
comerciahtzar el 2(>ü2; 
per al disseny de l ' e t i -
que ta es va util i tzar la 
caMígra f ia , de má de 
Salvador Dalí ma te íx , 
conservada a la Bibliote-
ca. Enguany, s'ha sumat 
a l'Any Dalí i comercía-
li tza un n e g r e reserva 
especial Centenari Dalí, 
colíita del 2000. 
InésPadrosaGorgot 
L'adjectiu no sona gaire bé, pero no sembla que ningú s'hagi d'ofendre si s'afirma que dues decí-
sions recents de TAjuníament de Gsrona son aberrants: la instai-lació d'un fanal de disseny modern 
a ¡a ptaga del Vi i i'intent de substituir la promesa reconstrucció del pont del Dimoni de Santa Eugé- ^ 
nia de Ter per l'erecció d'un monument a la seva memoria. m 
És aberrant, segons el diccionari, alió que es desvia absurdament de la lógica: en medicina, un 
órgan situatfora del seu !loc habitúa!; en un sistema lingüístic, la forma que no s'ajusta al paradigma^ 
norma!. La definido científica s'avé com anel! al dit ais dos casos esmentats. El fanal de la plaga de]É 
Vi,quedestrossarharmonia histórica del conjunturbá idestrueixel mateix concepte de plaga com a"^  
espai obert i lüure, és exactament un objecte situat fora del seu lioc lógic i del seu context normal. E! 
monument al pont del Dimoni, fet amb pedrés del mateix pont, és una altra ofensa greu a la lógica^:^ 
perqué aquesta ensenya que un pont s'ha fet per passar-hi. L'única destinació lógica per a les ^ 
pedrés d'un pont desmuntat és la de ser coMocades tal com eren i no la de ser aprofitades en part 
-inutilitzant definitivament les altres- per erigir un monument a quelcom que ja era, per ell mateix, un 
monument. El regidor d'Urbanisme de Girona té rao quan diu que «el pont constitueix un element 
reilevant de la memoria histórica» i que «!a recuperado ha de servir per recuperar el seu record i la :m 
funció de comunicació que fe¡a>'. Pero aquesta fundó desapareix si el pont deixa de ser un pont, i la = 
memoria histórica només es pot salvar si el pont manté e! volum i eS perfil que durant segíes van con-
templar tantos generacions de ciutadans. No estrada, dones, de crear un nou símbol en forma 
d'escultura contemporánia, sino de refer el veritable símbol d'un poblé i retomar-li la funció comuniy 
cadora que era la seva rao de ser des de fa sis-cents cinquanta anys, Que ja son anys. ' ? • 
Narcís-iordi Aragó 
